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بدايةةلا دبةةد مةةن الحةةديث  ةةن الأزمةةلا ثومةةن رةةم   حةةدث  ةةن ا ر ةة ب 
 ومفهومه ث رم  فصل بعض الأمور الم علقلا ب لأزملا ا ر  بيلا .
 ةةح ح لةةلا ا  قةة ل مةةن مرحلةةلا الةةه انةةرى يصةة حبه   قةةص :  زمةةةلأ ا
شةةةديد فةةةح المعلومةةة ت وح لةةةلا مةةةن  ةةةدم ال طوةةةد  و ةةةح مف ةةة ح ال طةةةور 
 وال غيير  حو ادفضل او ال قهقر والهلاك.
  ي م  شغيله فح ظروف بر  مج او اورر مل و ليه فلابد من 
الطوارئ  اذا م  اراد الق ئمون  له الواقع السي سح وادداري  ف دي 
مصير ال قهقر والهلاك  له اقل  قديرث وبر  مج من  ذا القبيل  و 
 ب رة  ن م هج يمرل  ق يلا  س ندم لمواجهلا الح دت الط رئلا ال ح 
قو ه . و و د يمون  ج به  واجراء ال حضيرات اللازملا له  قبل و 
بمع ه اورر دقلا اشبه بمح وللا  جميع المعلوم ت اللازملا  ن 
مسبب ت ادزملا ومن رم  حليله  وا ن ذ القرار الم  سب بشول سريع 
  وف  ل.
 خصائص الازمات الإدارية ومواصفاتها
. المف جئلا الع يفلا والشديدة لدرجلا ا ه   وون ق درة  له شد اد  ب ه 1
 والم ظم ت. لجميع ادفراد
 .ال ش بك وال دانل فح    صر   و وامله  واسب به .2
.  دم ال طود و دم  وفر المعلوم ت مم  يسبب ادنط ء فح ا ن ذ 3
 القرارات وب ل  لح  ف قم و د ور ادوض ع.
.غ لب  م  يص حبه  امراض  سلوويلا غير مس حبلا و لقلق وال و ر 4
 وح دت  دم اد  ب ه واللامب دة.
وجود مجمو لا من الضغوط الم ديلا وال فسيلا وادج م  يلا  شول . 5
 فح مجمو ه  ضغط  ازموي   له الجه ز ادداري.
. ظهور القوى المع رضلا والمؤيدة (اصح ب المص لح) م  يف قم  6
 من شدة ادزملا.
 
 
 دارتهاا  زمة و لأ مراحل ا
  قسم مراحل ادزملا ومن رم ادار ه  اله:
 مرحللا الصدملا: -1
و و ذلك الموقف الذي ي وون   يجلا الغموض ويؤدي اله ادرب ك 
والشعور ب لحيرة و دم ال صديق لم  يجري و ح مرحللا     سب 
  وسي  مع مدى معرفلا وادراك اد س ن.
 مرحللا ال راجع: -2
 حدث  ذه المرحللا بعد حدوث الصدملاث و بدأ بوادر ادضطراب 
لك ا راض م ه  زي دة والحيرة ب لظهور بشول م زايد ويص حب ذ
 حجم اد م ل ال ح د جدوى م ه  (اد م ل الفوضويلا).
 مرحللا اد  راف: -3
الصدملا حيث  -فيم  بعد ام ص ص -و      جله  قلا يلا ال فوير 
  بدا  مليلا ادراك واسعلا ومراجعلا للازملا بغيلا  فويوه .
 مرحللا ال طقلم: -4
فلا اله اس ندام الموارد حيث ي م اس ندام اس را يجي ت معي لا ب دض 
البشريلا والم ديلا فح الم ظملا لل ع مل وال نفيف من آر ر اللازملا. 
وم  لم ي م ال ع مل بذو ء وحذر فح  ذه المرحللا ف ن ادمور سوف 
  جه اله بنط بي  ح  حو الو  رلا. وقد اطلقت  له  ذه المرحللا 
او ش ف  سمي ت انرى من ابرز    مرحللا اد ذار المبور او مرحللا 
اش رات النطرث و ح بهذا المع ه اوله نطوات ادارة ادزملا  ليه  
مجمو لا اس ليب وق ئيلا وسي  ريو  ت معي لا    بع احداث ادزملا 
و حدد لول فرد فح فريق ادزملا  دوره بم  هه الوضوح. و هيئ 
 وس ئل  مل  حد من ادضرار و م عه  من اد  ش ر.
 ه اس ليب حل ادزم ت وال ع مل مع
   ك  و  ن من اس ليب حل ادزم ت ادول معروف 
م داول ويصطلح  ليه ب لطرق ال قليديلا والر  ح  ب رة  ن طرق 
د زال فح معظمه  قيد ال جريب ويصطلح  ليه  ب لطرق غير 
 ال قليديلا:
 اولا:الطرق التقميدية:
 وا م  ذه الطرق:
 :زملالأ و ر اإ. 1
 و ر حدوره ث واظه ر ا  زملا و لأ لامح  له اإحيث   م مم رسلا  ع يم 
صلابلا الموقف وان ادحوال  له احسن م  يرام وذلك ل دمير 
ادزملا والسيطرة  ليه . و س ندم  ذه الطريقلا غ لب  فح ظل 
اد ظملا الدو   وريلا وال ح  رفض اد  راف بوجود اي نلل فح 
 وي  ه  ادداري.
وم  اله  وافضل مر ل له  ا و ر ال عرض للوب ء اواي مرض صحح
 ذلك.
 . وبت ادزملا:2
و ع ح  طجيل ظهور ادزملا ث و و وع من ال ع مل المب شر مع 
 ادزملا بقصد  دمير  .
 . انم د ادزملا:3
و ح طريقلا ب لغلا الع ف  قوم  له الصدام العل ح الع يف مع قوى 
 ال ي ر ادزموي بغض ال ظر  ن المش  ر والقيم اد س  يلا.
 . بنس ادزملا:4
ال قليل من شطن ادزملا ( من  طرير   و   ئجه  ). و    ي م  اي
 اد  راف بوجود ادزملا ولون ب   ب ر   ازملا غير   ملا.
 .   فيس ادزملا:5
و سمه طريقلا   فيس البرو ن حيث يلجط المدير اله   فيس الضغوط 
دانل البرو ن لل نفيف من ح للا الغلي ن والغضب والحيلوللا دون 
 اد فج ر.
  فريغ ادزملا:. 6
وحسب  ذه الطريقلا ي م ايج د مس رات بديللا وم عددة ام م قوة الدفع 
الرئيسيلا والفر يلا المولدة ل ي رادزملا لي حول اله مس رات  ديدة 
 وبديللا  س و ب جهده و قلل من نطور ه.
 ويوون ال فريغ  له رلاث مراحل:
مرحللا المواجهلا الع يفلا مع القوى الدافعلا  او أ. مرحللا الصدام: 
 اللازملا لمعرفلا مدى قوة ادزملا ومدى  م سك القوى ال ح ا شط ه .
و    يقوم المدير بوضع مجمو لا من  ب. مرحللا وضع البدائل: 
اد داف البديللا لول ا ج ه او فرقلا ا برقت  ن الصدام. و ذه 
 العمليلا  شبه اله حد م  لعبلا البلي رد.
 مرحللا ال ف وض مع اصح ب ول فرع او بديل:ج.  
اي مرحللا اس قط ب وام ص ص و وييف اصح ب ول بديل  ن  
طريق ال ف وض مع اصح ب ول فرع من نلال رؤيلا  لميلا ش مللا 
مب يلا  له  دة  س ؤدت مرل م ذا  ريد من اصح ب الفرع ادنر 
وم  الذي يمون  قديمه للحصول  له م   ريد وم   ح الضغوط 
  ح يجب مم رس ه  دجب ر م  له قبول ال ف وض ؟  ال
 
  زل قوى ادزملا: -7
يقوم مدير ادزم ت برصد و حديد القوى الص  علا للازملا و زله   ن 
 مس ر ادزملا و ن مؤيديه  وذلك
من اجل م ع ا  ش ر   و وسعه  وب ل  لح سهوللا ال ع مل معه  ومن 
 رم حله  او القض ء  ليه .
 
 
  غير ال قليديلا:ر  ي : الطرق 
و ح طرق م  سبلا لروح العصر وم وافقلا مع م غيرا ه وا م  ذه 
 -الطرق م  يلح :
 طريقلا فرق العمل: -1
و ح من اورر الطرق اس ندام  فح الوقت الح لح حيث ي طلب 
ادمر وجود اورر من نبير وم نصص فح مج دت من لفلا ح ه 
المطلوب مع ي م حس ب ول   مل من العوامل و  حديد ال صرف 
 ول   مل.
و ذه الطرق ام  ان  وون مؤق لا او  وون طرق  مل دائملا من  
الووادر الم نصصلا ال ح ي م  شويله  و هيئ ه  لمواجهلا ادزم ت 
 واوق ت الطواريء .
 
 طريقلا ادح ي طح ال عبوي لل ع مل مع ادزم ت: -2
في م  ووين  حيث ي م  حديد مواطن الضعف ومص در ادزم ت 
اح ي طح  عبوي وق ئح يمون اس ندامه اذا حصلت ادزملا. 
و س ندم  ذه الطريقلا غ لب  فح الم ظم ت الص   يلا   د حدوث 
 ازملا فح المواد الن م او  قص فح السيوللا.
 
 طريقلا المش رولا الديمقراطيلا لل ع مل مع ادزم ت: -3
ملا ب دفراد او و ح اورر الطرق   ريرا و س ندم   دم    علق ادز 
يوون محور     صر بشري.و ع ح  ذه الطريقلا ادفص ح  ن 
ادزملا و ن نطور ه  وويفيلا ال ع مل معه  بين الرئيس والمرؤوسين 
 بشول شف ف وديمقراطح.
  طريقلا ادح واء: -4
اي مح صرة ادزملا فح  ط ق ضيق ومحدود ومن ادمرللا  له ذلك 
طريقلا الحوار وال ف  م مع  ادزم ت العم ليلا حيث ي م اس ندام
 قي دات  لك ادزم ت .
 طريلا  صعيد ادزملا: -5
و س ندم   دم   وون ادزملا غير واضحلا المع لم و  دم  يوون 
   ك  و ل   د مرحللا  ووين ادزملا فيعمد الم ع مل مع الموقف  
 اله  صعيد ادزملا لفك  ذا ال و ل و  قليل ضغط ادزملا.
 لا من مضمو ه :طريقلا  فريغ ادزم -6
و ح من ا جح الطرق المس ندملا حيث يوون لول ازملا مضمون 
معين قد يوون سي سي  اواج م  ي  او دي ي  او اق ص دي  او رق في  او 
اداري  وغير   ومهملا المدير  ح افق د ادزملا لهوي ه  ومضمو ه  
وب ل  لح فقدان قوة الضغط لدى القوى ادزمويلا ومن طرقه  الش ئعلا 
  ح:
 ال ح لف ت المؤق لا -أ
 اد  راف الجزئح ب دزملا رم ا و ر  . -ب
  ز م الضغط ادزموي رم  وجيهه بعيدا  ن الهدف ادصلح. -ج
 طريقلا  ف يت ادزم ت:-7
و ح ادفضل اذا و  ت ادزم ت شديدة ونطرة و ع مد  ذه الطريقلا 
 له دراسلا جميع جوا ب ادزملا لمعرفلا القوى المشوللا ل ح لف ت 
ادزملا و حديد اط ر المص لح الم ض ربلا والم  فع المح مللا د ض ء 
 ذه ال ح لف ت ومن رم ضربه  من نلال ايج د ز  م ت مف عللا 
وايج د مو سب لهذه اد ج   ت م ع رضلا مع اس مرار ال ح لف ت 
 ادزمويلا. و وذا   حول ادزملا الوبرى اله ازم ت صغيرة مف  لا.
 
 ذا ي  و فجير   من الدانل:طريقلا  دمير ادزملا  -8
و ح من اصعب الطرق غير ال قليديلا لل ع مل مع ادزم ت ويطلق 
 ليه  طريقلا (المواجهلا الع يفلا ) او الصدام المب شر وغ لب  م  
 س ندم فح ح للا  دم  وفر المعلوم ت و ذا مومن نطور ه  
 و س ندم فح ح للا ال يقن من  دم وجود البديل وي م ال ع مل مع  ذه
 ادزملا  له ال حو ال  لح:
 ضرب ادزملا بشدة من جوا به  الضعيفلا. -أ
 اس قط ب بعض    صر ال حريك والدفع للازملا -ب
  صفيلا الع  صر الق ئدة للازملا -ج
 ايج د ق دة جدد اورر  فهم  -د
 طريقلا الوفرة الو ميلا: -9
و ح  س ندم ادسلوب ال فسح لل غطيلا  له ادزملا وم  فح 
ن المواد ال موي يلا حيث يرا ح م نذ القرار  وفر  ذه ح دت فقدا
 المواد للسيطرة  له ادزملا ولو مؤق  .
 اح واء و حويل مس ر ادزملا: -01
و س ندم مع ادزم ت ب لغلا الع ف وال ح د يمون وقف  ص  د   
و    ي م  حويل ادزملا اله مس رات بديللا وي م اح واء ادزملا  ن 
والرضوخ له  واد  راف ب سب به  رم ال غلب  طريق اس يع ب    ئجه 
 ليه  ومع لجلا افرازا ه  و   ئجه   ب لشول الذي يؤدي اله ال قليل 
 من انط ر  .
ام  اذا و  ت ادزملا    جلا  ن مسبب ن رجح فيمون   دئذ 
 اس ندام ادس ليب ال  ليلا:
اسلوب الني رات الض غطلا. مرل ال شدد و دم ادذ  ن وال هديد  -أ
 لمب شر.ا
الني رات ال وفيقيلا: حيث يقوم احد ادطراف ب بداء الرغبلا فح  -ب
  نفيف ادزملا ومح وللا ايج د  سويلا   دللا للاطراف.
الني رات ال  سيقيلا: اي اس ندام ولا ادسلوبين ادنيرين اي  -ج
 ال ف وض مع اس ندام القوة.
حد م   ن  م  ف ن م  قدم  ه يمون ان يصلح دليلا يسلط الضوء اله
 له مف صل ادزملا بن صلا ادداريلا او السي سيلا م ه  ث ادمر 
الذي يؤدي اذا م   م ال ع طح مع ابرز مفردا ه ايج بي  من قبل 
ص  ع القرار اله وضع  صور اولح لحل ادزم ت ال ح  واجه 
الط قم السي سح بين الحين والحين ادنر ث سيم  وان سلسللا 
 ه  مرشحلا للا س ع من حيث المدى وال وع ادزم ت فح البلاد يبدو ا 
 
 
 . مفهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم الإرهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب
سةة ح ول أود أن  لقةةح  ظةةرة  لةةه  عريةةف ا ر ةة ب لغةةلا واصةةطلاح  
 .)قبل أن  غوص فح جذوره ال  رينيلا وادج م  يةلا ( فةح مطلةب رة ن
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السبعي  ت من القرن الم ضح وولملا " ا ر  ب" ومشة ق  ه  م ذ أوائل 
مةةن أمرةة ل " إر ةة بح" و ا ر ةة ب المضةة د" وغير ةة  قةةد غةةزت ب لفعةةل 
أدبيةة ت جميةةع فةةروع العلةةوم ادج م  يةةلا  فةة لمؤلفون فةةح ميةة دين  لةةم 
ال فس و لةم ا جةرام و لةم ادج مة ع  و لةم اللا ةوت ... ا وبةوا  لةه 
سي سةيلا أنةرى  –من أي ظ  رة اج م  يةلا دراسلا  ذا الموضوع أورر 
إلةةةةه رسةةةة ئل ا  ةةةةلام  فةةةةح  صةةةةر   والةةةةذي يقةةةةرأ ويشةةةة  د أو يسةةةة مع
المن لفةةةةلا  يع قةةةةد أ  ةةةة   عةةةةيش فةةةةح حقبةةةةلا مةةةةن  ةةةةوس ا ر ةةةة ب  وأن 
ا ر ةةة ب  ةةةو النطةةةر البةةة دي للعيةةة ن  و ةةةو ال هديةةةد الرئيسةةةح لوجةةةود 
 . جيل   والأجي ل المقبللا
 : أود: ا ر  ب لغلا
 بلا من ر ب  ر ب  ور به ن فه وأر ب فلا   نوفه وفز ه أ ت ولملا ر 
وا ر  بيون وصف يطلق  له الذين سيسلوون سبل الع ف ل حقيق 
 :ال عريف الفقهح*
دنلت فورة ا ر  ب   لم الفور الق  و ح العق بح الذي ا عقد فح 
م وم ذ ذلك ال  ريخ لم   وقف 0391  م  مدي لا وارسو فح بود دا
 .المح ودت الفقهيلا لوضع  عريف ج مع م  ع للإر  ب
 :الفقه العربح*
 رف الدو ور حس ين  بيد ا ر  ب بط ه " الأفع ل ا جراميلا ضد 
الدوللا وال ح ي مرل غرضه  أو طبيع ه  فح إش  لا الر ب لدى 
ملا الشعب شنصي ت معي لا أو جم   ت من الأشن ص أو من   
و  سم الأ م ل ا ر  بيلا ب ل نويف المق رن ب لع ف مرل أ م ل 
ال فجير و دمير الم شآت الع ملا و حطيم السوك الحديديلا والق  طر 
 . و سميم مي ه الشرب و شر الأمراض المعديلا والق ل الجم  ح
ووضع الفقيه المصري الأصل الدو ور شريف بيسو ح  رائد الق  ون 
ب  عريف  حدير  أنذت به فيم  بعد لج لا النبراء فح حقل ا ر  
   ا قليميين ال ح  ظمت اج م    ه  الأمم الم حدة فح مروز فيي   
) ا ر  ب  و اس را يجيلا   ف محرم 8891م رس  81-41( 
دولي    حفز   بوا ث  ق ئديلا  و  ونه أحداث   ف مر ب دانل 
ق الوصول إله شريحلا ن صلا من المج مع من مج مع معين  ل حقي
السلطلا  أو القي م بد  يلا لمطلب أو لمظلملا  بغض ال ظر  م  إذا 
و ن مق رفوا الع ف يعملون من أجل أ فسهم و ي بلا   ه  أو  ي بلا 
وال عريف الذي قدمه الدو ور بسيو ح  و . " ن دوللا من الدول
 .أقرب ال عريف ت إله الواقع العملح
 :الفقه الغربح
 ربت آراءه بهذا الصدد  ب ن لاف المع يير ان لف  ذا الفقه و ض
ال ح يع مد   أصح به  ل حديد مفهوم العمل ا ر  بح و و م  يمون 
أن  عزوه إله ول ب حث يحمل أولوي ت معي لا  وأفو ر مسبقلا  
  دافهم السي سيلا . سيطر  له ذ  ه فح  حديد مدلول فورة 
 .أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ل ا ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب
إذا و  ةةةةةةةت ا ح طةةةةةةةلا بجميةةةةةةةع أشةةةةةةةو ل ا ر ةةةةةةة ب  ةةةةةةةح أمةةةةةةةر بةةةةةةة لغ 
الصةةةةعوبلا  فةةةةلا أقةةةةل مةةةةن أن    ةةةة ول أغلةةةةب  ةةةةذه ا شةةةةو ل ون صةةةةلا 
 لةةةةك ال ةةةةح   لةةةةت حظةةةة  مةةةةن ال طبيةةةةق فةةةةح الواقةةةةع العملةةةةح  ل ةةةة مون 
مةةةن ال عةةةةرف  لةةةه طبيعةةةلا وةةةل م هةةة   و  عةةةدد أشةةةو ل وأ مةةة ط وفقةةةة  
شةةةةةةةةة ربهم ل عةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةة حرين الةةةةةةةةةذين   ةةةةةةةةة ولوا الظةةةةةةةةة  رة وانةةةةةةةةة لاف م
الفوريةةةةةةةلا والمرجعيةةةةةةةلا والزاويةةةةةةةلا ال ةةةةةةةح ي ظةةةةةةةر بهةةةةةةة  وةةةةةةةل مةةةةةةة هم إلةةةةةةةه 
دون أن  ر ةةةةةةةةة بأشةةةةةةةةةو د م عةةةةةةةةةددة للإ ا ر ةةةةةةةةة ب  فيةةةةةةةةةذور الةةةةةةةةةبعض
يسةةةة  د إلةةةةه معيةةةة ر محةةةةدد فةةةةح حةةةةين يعةةةةدد الةةةةبعض ا نةةةةر أشةةةةو د 
للإر ةةةةة ب  لةةةةةه أسةةةةة س معةةةةة يير من لفةةةةةلا م هةةةةة : المعيةةةةة ر ال ةةةةة رينح 
والفةةةةةةةة  لون وال طةةةةةةةة ق الطبيعةةةةةةةةلا مضةةةةةةةةيف  إليهةةةةةةةة  ا ر ةةةةةةةة ب الفوةةةةةةةةري 
وا ر ةةةة ب ال فسةةةةح  ومةةةةن ج  ب ةةةة  سةةةةوف    ةةةة ول أشةةةةو ل مةةةةن نةةةةلال 
الف  ةةةةل والهةةةةدف وال طةةةة ق ومةةةةن ال ظةةةةر إليةةةةه فةةةةح جوا بةةةةه الرلارةةةةلا : 
 : رم يمون رصد أشو له فح
 .الفقةةةةةةةةةةرة الأولةةةةةةةةةةل : كبةةةةةةةةةةكال الإرهةةةةةةةةةةاب و قةةةةةةةةةةا لمرتكبيةةةةةةةةةة 
يموةةةةةةةن  قسةةةةةةةيم ا ر ةةةةةةة ب مةةةةةةةن حيةةةةةةةث القةةةةةةة ئمين بةةةةةةةه إلةةةةةةةه  ةةةةةةةو ين 
رئيسةةةةةيين  مةةةةة  إر ةةةةة ب الةةةةةدول وا  ر ةةةةة ب الأفةةةةةراد والمجمو ةةةةة ت ومةةةةةع 
ذلةةةةةةك قةةةةةةد يحةةةةةةدث  ةةةةةةدانل بةةةةةةين  ةةةةةةذين ال ةةةةةةو ين  ف لدولةةةةةةلا  ر وةةةةةةب 
 فسةةةةةةةةةةةةه  أو بواسةةةةةةةةةةةةطلا د مهةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةبعض الأفةةةةةةةةةةةةراد أو ا ر ةةةةةةةةةةةة ب ب
الجم  ةةةةة ت ل ضةةةةةعف بعةةةةةض الةةةةةدول الأنةةةةةرى الم  فسةةةةةلا   ومةةةةة  ان 
الجم  ةةةةةةةة ت ا ر  بيةةةةةةةةلا إذا  جحةةةةةةةةت فةةةةةةةةح السةةةةةةةةيطرة  لةةةةةةةةه مق ليةةةةةةةةد 
السةةةةةةلطلا قةةةةةةد  سةةةةةة مر فةةةةةةح اسةةةةةة ندام الع ةةةةةةف وا ر ةةةةةة ب و ةةةةةةذا مةةةةةة  
حةةةةةدث فةةةةةح  هةةةةةد الرةةةةةورة البولسةةةةةوفيلا وسةةةةةوف    ةةةةة ول مةةةةةن ال ةةةةةو ين 
 : ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح
 : الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإرهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
رغةةةةةم النةةةةةلاف حةةةةةول وجةةةةةود إر ةةةةة ب الدولةةةةةلا أو  ةةةةةدم وجةةةةةوده فةةةةة ن 
حيةةةةةةث  صةةةةةةدر  ا ر ةةةةةة ب الةةةةةةرأي مسةةةةةة قر  لةةةةةةه وجةةةةةةود مرةةةةةةل  ةةةةةةذا
الم حةةةدة الأمريويةةةلا سةةة وي  ق ئمةةةلا  ةةةورد فيهةةة  أسةةةم ء الةةةدول الوديةةة ت 
الدا مةةةةةلا للإر ةةةةة ب  و لةةةةةه الةةةةةرغم مةةةةةن أن الةةةةةبعض يةةةةةدنل إر ةةةةة ب 
الدولةةةلا فةةةح إطةةة ر العةةةدوان أورةةةر مةةةن وومةةةه إر  بةةة  إد أ ةةةه يةةةرى أن 
الدولةةةةةةةةةلا  مةةةةةةةةة رس ب فسةةةةةةةةةه  أو بواسةةةةةةةةةطلا الجم  ةةةةةةةةة ت ال ةةةةةةةةةح  عمةةةةةةةةةل 
الغ لبيةةةةلا مةةةةن ب سةةةةمه  ا ر ةةةة ب فةةةةح الةةةةدانل أو النةةةة رج  وا  ذا و  ةةةةت 
الفقهةةةةة ء  ؤيةةةةةد وجةةةةةود إر ةةةةة ب الدولةةةةةلا إد أ هةةةةةم ان لفةةةةةوا فةةةةةح  عريفةةةةةه 
ومةةةةة  أ هةةةةةم  ةةةةةددوا صةةةةةورا من لفةةةةةلا لأشةةةةةو له فةةةةة لبعض يعرفةةةةةه  لةةةةةه 
أ ةةةةةةةه اسةةةةةةة عم ل الدولةةةةةةةلا لوسةةةةةةة ئل الع ةةةةةةةف ب   ظةةةةةةة م  رةةةةةةة رة الر ةةةةةةةب 
ل حقيةةةةةق أ ةةةةةداف سي سةةةةةيلا و ةةةةةذه الأ ةةةةةداف قةةةةةد  وةةةةةون ب لسةةةةةلطلا أو 
الدولةةةةةلا  لةةةةةه  حقيةةةةةق بعةةةةةض قمةةةةةع المع رضةةةةةلا  ف  ر ةةةةة ب يسةةةةة  د 
الأ ةةةةةةداف ال ةةةةةةح  عجةةةةةةز الطةةةةةةرق السةةةةةةلميلا  ةةةةةةن  حقيقهةةةةةة . وا  ر ةةةةةة ب 
الدولةةةةةلا يسةةةةةمه أيضةةةةة  ا ر ةةةةة ب الأبةةةةةيض ويشةةةةةمل و فةةةةةلا الحروةةةةة ت 
 .والأ شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطلا ا ر  بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا
 إر  ب الأفراد والمجمو  ت
 :مةةةةةةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةةةةةةور إرهةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةراد والمجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 ا ر ة ب الرةوري: و ةو الةذي يهةدف إلةه إحةداث  غييةر شة مل فةح -
ال رويبةلا السي سةيلا وادج م  يةلا لل ضة ل القة ئم   وقةد يوةون فةح إطة ر 
حروةلا   لميةلا مرةل الم روسةيلا أو فةح إطة ر دانلةح وي ميةز بمجمو ةلا 
مةةن الصةةف ت م هةة  : ال شةة ط الجمةة  ح ويبةةرر فةةح إطةة ر إديولوجيةةلا 
روريةةةلا أيضةةة   رويةةةةزه  لةةةه ال  ظةةةيم ومر لةةةه الألويةةةلا الحمةةةةراء والعمةةةل 
 .المب شر
 
 
 . الثانيةةةةةة : كبةةةةةكال الإرهةةةةةاب و قةةةةةا لمهةةةةةدف منةةةةة الفقةةةةةرة 
  عدد الأ داف ال ح  سعه إليهة  الحروة ت ا ر  بيةلا ويموةن أن  ميةز 
مةن  ةذه الأ ةداف بةين الأ ةداف الأديولوجيةلا واد فصة ليلا وا جراميةلا 
 :و لةةةةةه أسةةةةة س ذلةةةةةك   عةةةةةدد أشةةةةةو ل ا ر ةةةةة ب  لةةةةةه ال حةةةةةو ال ةةةةة لح
 ظةرا لأ ةه يحة فظ  لةه المؤسسةلا أو ا ر ة ب المؤسسةح أو السةلطوي 
السلطلا الشر يلا أو المؤسس ت فقد يطلق  ليه ا ر  ب من أ له أو 
ا ر ةة ب الأحمةةر ولوةةن لةةيس وةةل   ةةف  م رسةةه الدولةةلا يسةةمه إر  بةة  
 .فه  ك أشو د من الع ف الرسمح  م رسةه الدولةلا فةح حةدود الشةر يلا
والبعض يعرف إر  ب الدولةلا ويعةرض لصةورة رغةم سة بق رفضةه لمة  
اسةة ندام حوومةةلا دولةةلا لدرجةةلا :”  ر ةة ب الدولةةلا ويعرفةةه ب  ةةه  يسةةمه
وريفةةلا و  ديةةلا مةةن الع ةةف ضةةد المةةد يين  ضةةع ف أو  ةةدمير إراد هةةم 
فح المق وملا أو الرفض ومن صور  ذا ا ر  ب م  ي م دانةل الدولةلا 
 . ون رجه 
ا ر ةةة ب الةةةدانلح قةةةد يوةةةون مةةةن نةةةلال ال عسةةةف فةةةح السةةةلطلا مرةةةل 
ملةةةلا اللا سةةة  يلا أو ال طبيةةةق ال عسةةةفح للقةةةوا ين أ مةةة ل ال عةةةذيب والمع 
و ةةو مةة  يطلةةق  ليةةه أيضةة  ا ر ةة ب القمعةةح الةةذي  حوةةم مةةن نلالةةه 
الدولةةلا سةةيطر ه   لةةه بعةةض الفئةة ت والحروةة ن الروريةةلا و ةة مون مةةن 
اسةةةو ت المع رضةةةين وذلةةةك مةةةن نةةةلال مجمو ةةة ت إر  بيةةةلا  ؤسسةةةه  
ط ين أو ضةد الدوللا لزرع الر ب فح أواسط مجمو لا معي لا من المةوا
المج مةع بطسةره أمة   لةه المسة وى النة رجح ف لدولةلا  مة رس ا ر ة ب 
 لةةةه صةةةور ين : أحةةةد م  مب شةةةرة والأنةةةرى غيةةةر مب شةةةرة  ف لصةةةورة 
المب شرة  له المس وى الن رجح   مرل فح  لك العملي ت ال ح   فذ   
وحةةدا ه  العسةةوريلا ضةةد المةةد يين فةةح دولةةلا أنةةرى ويسةةمه ب  ر ةة ب 
و ين لف  ةن ا ر ة ب القهةري مةن حيةث الهةدف  حيةث العسوري و 
يهةدف ا ر ة ب القهةري إلةه  جميةع الشةعب السةيطرة  ليةه  فةح حةين 
 .يهدف ا ر  ب العسوري إله  فريق الشعب وا  ضع ف إراد ه
أم  الصورة الغير المب شرة ف  مرل فح المس  دات ال ح  قةدمه  الدولةلا 
 .والمطوى إله غير ذلكإله ا ر  ب وجم    ه مرل  وفير السلاح 
يطلةةق الةةبعض  لةةه ا ر ةة ب الفةةردي  : إرهةةاب الأ ةةراد والجماعةةات
إر ةةةة ب ال مةةةةرد ويشةةةةوك فةةةةح وو ةةةةه إر  بةةةة  للضةةةةعف ء ويشةةةةير إلةةةةه أن 
المقصةةود ب لضةةعف  ةةو قلةةلا مةةوارد مةةن يلجئةةون إلةةه ا ر ةة ب بشةةول 
وبيةةر  ةةن المةةوارد ال ةةح ي حومةةون فيهةة  مق ر ةةلا بطموحةة  هم  فهةةو د 
بقةدر مة  يعوةس مب لغةلا فةح الطمةوح والأ ةداف ويطلةق يعوةس ضةعف  
 .”ا ر  ب من أسفل”  له  ذا ال وع من ا ر  ب:
ويهةةدف إلةةه  حقيةةق إيديولوجيةةلا معي ةةلا يةةؤمن  :الإرهةةاب الإيةةديولوجي
بهة  القة ئمون بةه وي ةذرون أ فسةهم   ج ز ة   وقةد  ةرف  ةذا ا ر ة ب 
فةةةح روسةةةي  قةةةديم  فةةةح صةةةورة ا ر ةةة ب الفوضةةةوي فقةةةد مةةة رس الرةةةوار 
إر  بةة  أيةةديولوجي  للوصةةول إلةةه  ةةدفهم فحققةةوا الرةةورة البولشةةوفيلا سةة لا 
  ويعد إر  ب الروري إحدى صور ا ر ة ب ا ديولةوجح الةذي 7191
سةبقت ا شة رة إليةه  وقةد يوةون ا ر ة ب ا ديولةوجح دي ية  مرةل الةذي 
 رف ةةةةةةه القةةةةةةرون الوسةةةةةةطه مةةةةةةن نةةةةةةلال محةةةةةة ودت فةةةةةةرض المةةةةةةوادة 
لا الو روليويةةلا فةةح رومةة  ويضةةرب لةةه الةةبعض مةةرلا وا نةةلاص للو يسةة
ب لأصةوليلا ا سةلاميلا ال ةح  عة رض وةل ا ديولوجية ت الحديرةلا لأ هة  
 ةةةةدل  لةةةةه الحقيقةةةةلا المطلقةةةةلا ويةةةةرى فيهةةةة  حربةةةة  شةةةة مللا د    هةةةةح إد 
ب حقيةق أ ةدافه   ومة  أ هة  إيديولوجيةلا م و ملةلا  ةن الفةرد والدولةلا فةح 
أو الأصةةوليلا ا سةةلاميلا رغةةم  حةةين يةةرى الةةبعض أن ا ر ةة ب الةةدي ح
أ هةةةةةةة   سةةةةةةة  د إلةةةةةةةه ا يديولوجيةةةةةةةلا إد أ هةةةةةةة   ن لةةةةةةةف  ةةةةةةةن ا ر ةةةةةةة ب 
ا يديولوجح الذي يمون أن يوون م روسي  مرلا فح الجذور السي سيلا 
 .وادج م  يلا
ي سةب إلةه الحروة ت ال ةح  سة ندم  و يوة ت  : الإرهةاب الانفصةالي
م واد  ةةةةراف ا ر ةةةة ب مةةةةن أجةةةةل  حقيةةةةق اد فصةةةة ل  ةةةةن الدولةةةةلا الأ
ب دسةة قلال السي سةةةح وا قليمةةةح لمجمو ةةةلا أو جةةة س معةةةين  ويسةةةمه 
ا ر  ب القومح أو ا قليمح وقد وجد  ذا ال وع من ا ر  ب م ذ أمد 
طويةةةةل و ةةةةو  وةةةةس حروةةةة ت ال حةةةةرر ال ةةةةح  سةةةة هدف ال حريةةةةر مةةةةن 
ادسةةةة عم ر والحصةةةةول  لةةةةه اسةةةة قلاله  ومم رسةةةةلا حقهةةةة  فةةةةح  قريةةةةر 
المج مةةةع الةةدولح إلةةةه اد  ةةراف بشةةةر يلا  مصةةير   الأمةةر الةةذي دفةةع
وف حهةة  فةةح حةةين أن الحروةة ت اد فصةة ليلا د  سةة هدف وحةةدة الدولةةلا 
وسةةةي د ه  ا قليميةةةلا ومةةةن رةةةم د  ع ةةةرف بهةةة  المواريةةةق الدوليةةةلا لأ هةةة  
    فه مع مبدأ وحةدة إقلةيم الدولةلا المع رفةلا بةه دولية   و ةذا ال ةوع مةن 
 ت السي سةةيلا ود ي صةةور أن ا ر ةة ب يق صةةر  لةةه الأفةةراد والمجمو ةة
 م رسةةه الدولةةلا اللهةةم إد بطريةةق غيةةر مب شةةر مةةن نةةلال د ةةم بعةةض 
الحروةة ت اد فصةة ليلا و ةةو يقةةوم بصةةفلا أصةةليلا  لةةه أسةةس  رقيةةلا أو 
قوميةةةلا وي ميةةةز بةةة لع ف الةةةدموي وادسةةة مراريلا ولةةةه ام ةةةداد بةةةين فئةةة ت 
 ( الشةعب ومةن أمرل ةه الرا  ةلا م ظمةلا الجةيش الجمهةوري ا يرد ةدي
وم ظمةلا إي ة  اد فصةة ليلا فةح إسةب  ي  ال ةح  ط لةب ب فصةة ل  )ARIL
إقلةيم الب سةط  ةن إسةب  ي   ود  وجةد حروةلا قوميةلا أو  رقيةلا ا فصة ليلا 
 مو ةةت مةةن  حقيةةق أ ةةدافه  ح ةةه ا ن مةةن نةةلال ا ر ةة ب أو بةةدون 
 .اس ندامه
 إن  ةةذا ال ةةوع مةةن ا ر ةة ب  حروةةه دوافةةع إ   يةةلا :الإرهةةاب الإجرامةةي
وشنصةةةةيلا واق صةةةة ديلا واج م  يةةةةلا  وي نةةةةذ أسةةةة ليب م عةةةةددة ل حقيةةةةق 
أ دافةةةه مرةةةل الأب ةةةزاز والسةةةطو المسةةةلح وأنةةةذ الر ةةة ئن لطلةةةب الفديةةةلا 
وال نريةةب و هةةب الأمةةوال والمم لوةة ت ومم رسةةلا أ مةة ل اد جةة ر فةةح 
القةذرة و الفسة د وغير ة  و ةو  فةس  غسةل الأمةوال المندرات و ملي ت
 .ا ر  ب الع دي
 .الفقةةةةةةةةةةةرة الثالثةةةةةةةةةةةة : كبةةةةةةةةةةةكال الإرهةةةةةةةةةةةاب و قةةةةةةةةةةةا لنطا ةةةةةةةةةةة 
يموةةةن  قسةةةيم  ةةةذا الشةةةول مةةةن ا ر ةةة ب إلةةةه  مطةةةين  مةةة  : إر ةةة ب 
 . محلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح وا  ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب دولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح
يمةة رس دانةةل  طةة ق الدولةةلا بهةةدف  غييةةر الحوةةم  :الإرهةةاب المحمةةي
وذلك من أجل  حقيق مصلحلا دانليلا و لسةعح للسةلطلا أو اد  فة ص 
مةةةن أطلاقهةةة  وي ميةةةز  ةةةذا ال ةةةوع مةةةن ا ر ةةة ب بط ةةةه مةةةن الم صةةةور 
مم رسةةة ه مةةةن ج  ةةةب الدولةةةلا والأفةةةراد والجم  ةةة ت  لةةةه السةةةواء فقةةةد 
 م رسه الدوللا ضد مواط يه  أو يم رسه مواط ةوا الدولةلا ضةد سةلط ت 
ي طلةةب الوط يةةلا مةةن حيةةث الم فةةذين  الحوةةم فيهةة  دون الأج  ةةب  و ةةو
أو موةةةةة ن ال  فيةةةةةذ وال نطةةةةةيط أو الأ ةةةةةداد للعمةةةةةل  ووةةةةةذلك الضةةةةةح ي  
والأ ةةداف وال  ةة ئج الم ر بةةلا  ليةةه واد  مةة د  لةةه الةةد م المحلةةح فةةح 
ال مويل  إد أن م  يمون ملاحظ ه  و أ ه أصبح    ك  طرير فح مة  
بة ط بةةين السي سةةلا بةين ا ر ةة ب المحلةةح وا ر ة ب الةةدولح وذلةةك للار 
الدانليلا والن رجيلا فح الدولةلا والواحةدة وفةح مة  بةين الةدول ممة  جعةل 
حوادث ا ر  ب المحلح البح لا قليللا إذا م  قور ةت بحةوادث ا ر ة ب 
ذات الأبع د الدوليلا ويرى ج  ةب مةن الفقهة ء أن ا ر ة ب الةوط ح لةم 
شةبو ت يعد له سوى ا سةم حيةث  ةم إلغة ء الحةدود بةين الةدول بوجةود 
 ةةةد م ا ر ةةة ب فةةةح وةةةل موةةة ن وبةةةذلك يصةةةبح الفصةةةل بةةةين ا ر ةةة ب 
المحلح والدولح  ةو فصةل  عسةفح فةح حةين يجةد الةبعض ا نةر فةح 
  لميةةةةةةلا ا ديولوجيةةةةةةلا ال ةةةةةةح  ع  قهةةةةةة  الم ظمةةةةةة ت ا ر  بيةةةةةةلا والةةةةةةد م 
النةةة رجح لعمليةةة ت ا ر ةةة ب الةةةدانلح مةةةن بعةةةض الةةةدول وال ح لفةةة ت 
بيةةةلا والم ظمةةة ت ا جراميةةةلا الأنةةةرى ا جراميةةةلا بةةةين الم ظمةةة ت ا ر  
وا صةة ل حروةة ت ال طةةرف الةةدي ح ب لنةة رج يةةرى فةةح وةةل ذلةةك أسةةب ب  
 برر زي دة ا ر  ب الدولح و درة ا ر  ب المحلح. ويموةن الةرد  لةه 
ذلك بطن ا ديولوجي  إذا و  ت صفلا مميةزة للم ظمة ت ا ر  بيةلا ح ةه 
ذه الم ظمةةةة ت إد أن معظةةةةم  ةةةة 91وأوائةةةةل القةةةةرن  81آوانةةةةر القةةةةرن 
أصةبت غيةر موجةودة أو أ هة  قةد  نلةت  ةن  لةك الأديولوجية  ومة  أن 
الم ظم ت ا ر  بيلا الحديرلا د  ع  ق إديولوجيلا معي لا أو  له الأقةل 
د  ع  ةةةةق الأديولوجيةةةة  ال ةةةةح  حظةةةةه بقبةةةةول  ةةةة لمح فح ةةةةه حروةةةة ت 
ال حرير الوط ح    ك نلاف حول  م عهة  بحةق الوفة ح المسةلح رغةم 
مواريةق الدوليةلا بةذلك فويةف  قبةل بقةول  ة لمح  يديولوجيةلا ا  ةراف ال
مةةةة  لأحةةةةدى الم ظمةةةة ت ا ر  بيةةةةلا البح ةةةةلا ومةةةة  أن الةةةةد م النةةةة رجح 
لعمليةة ت ا ر ةة ب فةةح الةةدانل وا  ن وةة ن يعطةةح العمليةةلا بعةةد دوليةة  إد 
أن آر ر   قد د   ج وز حدود الدوللا ال ح وقعت فيهة   ب  ضة فلا إلةه 
 ر  بيةةلا وا جراميةةلا د يةة هض دلةةيلا و فيةة  ال عةة ون بةةين الم ظمةة ت ا
 لةةةه إطةةةلاق  ةةةدويل ا ر ةةة ب و فةةةح صةةةف ه المحليةةةلا ومةةةن رةةةم مةةة زال 
ا ر ةةة ب المحلةةةح يحةةة فظ ب سةةة قلاله وشةةةول م ميةةةز للإر ةةة ب  ق صةةةر 
آر ره  له إقليم الدوللا و رجع أسب به إله مشةولات  عة  ح م ةه الدولةلا 
د يين فةح ال سةعي  ت ومةن أمرل ةه المةذابح ال ةح  عةرض لهة  مئة ت المة
فح الجزائر فيصبح ا ر  ب وط ي  إذا ار وبه ر  ي  دولةلا  لةه أرض 
 ةةةذه الدولوةةةلا ووةةة ن م سةةة  بمةةةواط ح  ةةةذه الدولةةةلا إن وةةة ن ذلةةةك  ةةة در 
 . الحدوث
 ةو ا ر ة ب الةةذي   ةةوفر لةةه الصةةفلا الدوليةةلا فةةح  : الإرهةاب الةدولي
إحةةةةدى    صةةةةره وموو   ةةةةه و حيةةةةل فةةةةح  ةةةةذا الصةةةةدد إلةةةةه مةةةة  سةةةةبق 
 وضةيحه فةح شةطن بية ن الصةفلا الدوليةلا للإر ة ب وذلةك   ةدم  يوةون 
أحةةةد الأطةةةراف دوليةةة  سةةةواء أشةةةن ص أو أشةةةي ء أو أمةةة ون أو يوةةةون 
الهةدف دولية  مرةل إسة ءة العلاقة ت الدوليةلا  و  عةدد أسة ليب ا ر ة ب 
الةةةةةةدولح م هةةةةةة  أنةةةةةةذ الر ةةةةةة ئن ونطةةةةةةف الطةةةةةة ئرات واد  ةةةةةةداء  لةةةةةةه 
ن  ةةةذا ال ةةةوع م ا ر ةةة ب محةةةل الشنصةةةي ت الدوليةةةلا وغير ةةة  وقةةةد وةةة 
   يةةةةلا ن صةةةةلا مةةةةن ال شةةةةريع ت الدوليةةةةلا ف ظمةةةةت اد ف قيةةةة ت الدوليةةةةلا 
وا قليميةةلا معظةةم أ مةة ل ا ر ةة ب الةةدولح  ف  ر ةة ب  ةة دة ي ضةةمن 
  صةر الصةفلا الن رجيةلا ال ةح  ةر بط ب   بة رات الموة ن أو الشةنص 
 . أو المصلحلا
ر أنيرا إله أن  ةذه وبعد بي     فيم  سبق أشو ل وأ م ط ا ر  ب  شي
الأشةو ل والأ مة ط قةد   ةدانل فةح مة  بي هة  ل جةد شةولين أو أورةر فةح 
آن واحةد فعلةه سةبيل المرة ل قةد  جةد إر  بة  فردية  إديولوجية  أو إر  بة  
 .فردي  ا فص لي   وقد يو سةب وةلا ال ةو ين الطة بع الةدولح أو المحلةح
ا ر ة ب  ةح وأنيرا ف ن    ك  قطلا مش رولا  جمع  ذه الأشو ل من 
أ هةة  جميعهةة   هةة جم بشةةول مميةةز المج معةة ت المف وحةةلا وال ةةح  عةةرف 
 عدديةةلا ديمقراطيةةلا حيةةث يوةةون المةةوت ب ل سةةبلا لع  صةةر    ةةو رسةة للا 
أورةةةر مةةةن وو ةةةه  ةةةدف  ومةةة   سةةة فيد مةةةن الحةةةدود ال ةةةح  فرضةةةه   لةةةك 
 .الديمقراطي ت  له ال ع ون لم   ضلا ا ر  ب ب سم السي دة القوميلا
 
  
التقةةديم لمزمةةة وانماطهةةا والإرهةةاب وكبةةكال  نتحةةدث عةةن بعةةد هةة ا 
 ويكون  لك من خلال: كيفية التعامل مع الأزمة الإرهابية وا  دارتها
 
 المفاجئة الموا ف إدارة
 : الرق فيلا و العلميلا النلفيلا  أ
 الحديث ب لمفهوم ا داريلا العمليلا• 
 . ح م دت ا  ظريلا و ال  بؤ أس ليب• 
 القيم إدارة و  حديد• 
 الذات ضبط و ال فسح الويف• 
 . ال و ليفح البعد•
 . الح سوب اس ندام•
 
 
  ب. الأدوات  
 
 اد ص دت• NOITACINUMMOC .
 
  وفر المعلوم ت
   ميلا الوس ئل ا  ص ليلا
   س را يجيلاا  ا  ص ل• RTS .MMOC.
 . الن رج مع أو الدانل فه سواء
 
 
 : المواجهة كفاءة . ج
 المو ف . إجراءات مواجهة•
  درة  مهارة  بجاعة  انضباط .•
 القرار . ,التو ع  ,السيطرة  ,جمع الجهود •
 
 :كيفية بناء ثقا ة مانعة لأسباب الأزمات
 تقدير المخاطر والإعداد لمزمة
 حصر تاريخي ومسح جغرا ي واستقصاء لمزمات المحتممة
 تحميل تنطيمي لمهيكل الإداري وتقسيم العمل
 التقييم
 
 الأزمة لإدارة الأربع المستويات
 ادس ج بلا إدارة .1
 موقف إدارة .2
 من طر إدارة .3
  المعرفلا إدارة .4
 
 
 
 
 
 :الأزمة الاستعداد لمواجهة عممية عناصر
 المن طر  قييم و  حديد
 الم  حلا الموارد و ا مو  ي ت  حديد
 الطوارئ نطط وضع
 ا جراءات و ال ظم و السي س ت وضع
 المجمو  ت دريب الأفراد و 
 ادس عداد  مليلا  قييم
  الأزمة لمواجهة الاستعداد عممية خصائص
 السريعلا المواجهلا  له دوللاال قدرة
  الأزملا إدارة لمجهودات المديرين إدراك مدي
 الأزملا إدارة لموارد الجيد اس ندام
 للأزملا ادس را يجح ال نطيط وف يلا مدي
أر ةةة ء  ا  ةةةلام وسةةة ئل مةةةع ال ع مةةةل الدولةةةلا  لةةةه قةةةدرة
 الأزملا
 الأزملا وقوع الجميع دح م ل  فهم و إدراك مدى
  مو في كمنهجالإرهابية ت  الأزما إدارة
  الغائبة الإدارةالموقف الأول :  
 ةذا   وصةيف و الأسةب ب و ب لمضةمون ال ة م الجهةل يمرةل الةذي
 الأزملا بعد و أر  ء و قبل الموقف
 السمبية الإدارةالموقف الر  ح  : 
   إطلاقة ً لهة  ادسة عداد  ةدم و الأزمةلا  وقةع يمرةل الةذي
 .   الأزملا وبعد أر  ء و قبل الموقف  وصيف  ذا و
 الإدارة الفابمةالموقف الر لث : 
   لهة  ادسة عداد فةح ال رانةح و الأزمةلا  وقةع الةذي يمرةل
 . الأزملا بعد و أر  ء و قبل الموقف و وصيف  ذا
 المحاولة الإدارةالموقف الرابع : 
ا دارة  إمو  ية ت لوةن و لهة  ادسة عداد و الأزمةلا  وقةع يمرةل الةذي
 الأزملا . بعد و أر  ء و قبل الموقف  ذا  وصيف و   محدودة
 الناجحة الإدارةالموقف الن مس : 
 و حةدوره  م ةع و   لهة  ال نطةيط و ب لأزمةلا ال  بةؤ يمرةلالةذي 
 .. الأزملا بعد و أر  ء و قبل الموقف  ذا  وصيف
 الفعالة الإدارة :الس دسالموقف 
  و حدوره  م ع و   له  ال نطيط و ب لأزملا ال  بؤ يمرل الذي
 . الأزملا بعد و أر  ء و قبل الموقف  ذا  وصيف
 
 
  الأزمة مع خطوات التعامل
  جميع الحق ئق
 ال حليل
 السيطرة  له الأضرار
 ا  ص دت
 
 
 
 طبيعة كسوك سيناريو ممكن الحدوث
النةةةةةةةة طحء أو الوق يةةةةةةةةلا غيةةةةةةةةر الصةةةةةةةةحيحلا أو ي ضةةةةةةةةمن ا سةةةةةةةة عداد 
ر و ةةةةةةةةدم ال جةةةةةةةة ح فةةةةةةةةح اسةةةةةةةة ع دة  ةةةةةةةةدم فع ليةةةةةةةةلا اح ةةةةةةةةواء الأضةةةةةةةةرا
 .ال ش ط
ي ضةةةةةةةةمن  حلةةةةةةةةيلا ن طئةةةةةةةة  للمنةةةةةةةة طر المح ملةةةةةةةةلا وفشةةةةةةةةل اسةةةةةةةة ندام 
 ال و ولوجي  الحديرلا أر  ء العمل .
يقلةةةةل أسةةةةوأ سةةةةي  ريو بصةةةةفلا   مةةةةلا مةةةةن دور العوامةةةةل ا  سةةةة  يلا فةةةةح 
 أي أزملا وبرى .
ي ضةةةةةمن  ةةةةةدم بةةةةةذل أي مجهةةةةةودات لم ةةةةةع الأزمةةةةةلا الوشةةةةةيولاث و لةةةةةه 
العوةةةةس مةةةن ذلةةةك فع ةةةد  لقةةةةح أول معلومةةة ت  ةةةن الأزمةةةلا يوةةةةون رد 
الفعةةةةةةةةةل ي سةةةةةةةةةم ب لغطرسةةةةةةةةةلا وا نةةةةةةةةة ذ موقةةةةةةةةةف دفةةةةةةةةة  ح وا  وةةةةةةةةة ر أي 
 مسؤليلا بشطن م  وقع .
يطلةةةةق سلسةةةةللا مةةةةن ال فةةةة  لات لأليةةةة ت دحقةةةةلاث فةةةة ذا و  ةةةةت إشةةةة رات 
أو  واطةةةةةةؤ ث فةةةةةة ن الأزمةةةةةة ت  الأزمةةةةةةلا الأولةةةةةةه  شةةةةةةير إلةةةةةةه  نريةةةةةةب
 ال  ليلا  وون فح شول  عويض ت أو غرام ت م ليلا ضنملا .
 
 الحدوث ممكن سيناريو ك ضل طبيعة
يوةةةةون   ةةةة ك اسةةةة عداد لمواجهةةةةلا أزمةةةةلا واحةةةةدة  لةةةةه الأقةةةةلث فةةةةح وةةةةل 
مجمو ةةةةةةةةةةلا مةةةةةةةةةةن مجمو ةةةةةةةةةة ت الأزمةةةةةةةةةة تث و وجةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةديه  نطةةةةةةةةةةط 
 . للأزم ت وا  جراءات  م ال دريب  ليه 
 وةةةةةةةةون الأطةةةةةةةةراف المع يةةةةةةةةلا  لةةةةةةةةه معرفةةةةةةةةلا ورقةةةةةةةةلا و ملةةةةةةةةلا ب لةةةةةةةةدور 
المطلةةةةةوب م هةةةةة  ث ب  ضةةةةة فلا إلةةةةةه ذلو وجةةةةةد بةةةةةدائل اح ي طيةةةةةلا فةةةةةح 
 ح للا غي ب بعض الأطراف اله ملا .
يوةةةةةون لةةةةةدى  المع ةةةةةين بةةةةة دارة الأزمةةةةة ت الوسةةةةة ئل الم نصصةةةةةلا فةةةةةح 
او شةةةةةةة ف و سةةةةةةةجيل وا  رسةةةةةةة ل ا شةةةةةةة رات  ةةةةةةةن الأزمةةةةةةة ت الوشةةةةةةةيولا 
 الوقوع . 
إن وسةةةةة ئل اح ةةةةةواء الأضةةةةةرار قةةةةةد  ةةةةةم  جرب هةةةةة  وجةةةةة  زة للعمةةةةةل بمةةةةة  
فةةةةةةح ذلةةةةةةك وجةةةةةةود  سةةةةةةهيلات اح ي طيةةةةةةلا وا  مةةةةةةدادات وأفةةةةةةراد جةةةةةة  زين 
 لل ع مل مع الطواريء .
 وةةةةةةةةون المةةةةةةةةوارد اللازمةةةةةةةةلا دسةةةةةةةة ع دة ال شةةةةةةةة ط لوحةةةةةةةةدات النةةةةةةةةدم ت 
الرئيسةةةةةةةةيلا قةةةةةةةةد حةةةةةةةةددتث ومةةةةةةةة   وةةةةةةةةون المعلومةةةةةةةة ت الم  حةةةةةةةةلا  ةةةةةةةةن 
غيةةةةةر بعيةةةةةدة ث أو الأزمةةةةة ت ال ةةةةةح الأزمةةةةة ت ال ةةةةةح حةةةةةدرت م ةةةةةذ ف ةةةةةرة 
فةةةح  حسةةةين  ظةةةم و  ةةةت  لةةةه وشةةةك الوقةةةوع قةةةد  ةةةم ا سةةة ف دة م هةةة  
 إدارة الأزم ت .
 
 مراحل عمل  ريق إدارة الأزمات الإرهابية
 جمع الحق ئق
 ا داد السي  ريو  ت
 المح و ة – طبيق ت  دريبيلا 
 ا س عداد وا  داملا الج  زيلا
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